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?????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ????????? ??????? ????????
???????? ???? ?????????? ????? ??????? ??????
??????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ????????????? ?????????????????
??????????? ??????? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???? ???????? ????? ????????
???????? ??????? ???????? ???????? ??????????
???????? ????? ??????? (extra linguistic context) 
???????? ????????? ????????? ???? ?????????
????????? ????? ?????????? ?????? ??????????
???????? ???????? ???? ??????? ?????? ???????
?????? ?????????? ?????? ????????? ????????
??????????? ???? ??????????? ???????? ?????????
??????????????????????? ??????????????
??? ????????????????????????????
? ?????????? ??????? ?????? ?????????????
????? ???????? ????????? ??? ?????? ??????
????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? ??????? ???????????
??????????????????????
??? ???????? ??????????? ??????????? ???????? ????
?????????? ??????? ??????????? ???????
????? ??????? ??????????? ???????? ??????????
??????????? ???? ???????? ?????? ???????
?????????????????
??? ???????? ??????????? ????????? ??????????
??????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????
???????????? ?????? ????? ??????? ?????
????????????????????????????????
??? ? ???????? ???????? ???? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????
?????? ?????? ????????? ?????? ????
????????????????? ??????? ????? ???????
??????????????????????????????????
?????????? ??????? ???????? ?????????
???????? ??????????? ???? ???????? ???? ?????? ?????
????? ???????? ???????? ??????????????
??????????????????????????
??? ??????????????
??? ????????????
??? ?????????
4) ???????????????????????????knowledge  
or world?? 
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????????????????????????????????????
 
???????? ?????????? ?????? ?????
??????????? ????? ?? ?????? ??????? ??????????
??????? ??????? ????? ?????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ?????? ????? ?????
???????????? ????? ????????????
?????????????????????????????? ????? ???????
????? ?????? inferensi? ??????? ??????? ?????????
?????? ???????? ??????????? ????? ?????????
??????? ????? ????? ?????? ??????? ?????
????????? ?????? ?????? ?????????? ??????????
??????? ????? ???? ??????? ?????? ?????????
???????? ???????? ??????? ????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????? ??????? ????? ?????????????
?????? ????????? ????????? ?????? ???????
??????????? ???? ????????? ?????? ??????
?????????? ????????? ??????? ???????????
????????? ????? ????? ????? ?????????? ??????
??????????? ???? ????????? ??????? ???????? ??????
?????????????? ?????????????????? ????????????
?????? novella ??????? ??????? ??????? novelle). 
??????? ???????? novella ???????? ??????? ???????
????? ????? ??????? ???? ????????? ??????????
???????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????
??????? ???? ???????? novella? ???? novelle?
??????????? ??????????? ????? ????? ???????
???????? ?????????? ??????????? ????????????? ??????
?????? ?????? ????? ???????????? ?????? ? ????????
????????? ?????? ????? ?????? ???????? ???????????
??????? ?enre ?????? ?????? ???????? ?????? ???????
??????? ???? ??????? genre ?????????? ??????????
??????? ????? ????????? ??????? ???????? ??????
???????????? ???????????? ???????? ? ???????
?????????????????????????????????????
???? ????? ??????????????????????????????
????? ??????? ????????? ????????? ? ??????
????? ??????? ?????????????????????????
???????? ??????????????? ????? ???????
??????
??? ??????? ?????? ?????????? ??????????
??????? ????????????? ??????? ????? ???????
????? ?????????? ?????? ?????????????
????? ??????? ???????? ?????????? ??????
?????? ?????????? genre ????? ???????
??????????? ???? ?????????? ?????? ???????
????? ????????? ?????????? ??????????????
????????????????????????
?
?
METODE?
??????? ????? ?????????? ?????? ??????????? ????
??????? ??????? ???????????? ? ???????????
????????? ??????????? ??????? ????????????
??????????? ??????? ??????????? ????? ??????????
??????? ?????? ????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ???????????? ????? ???????
??????? ??????? ?????????? ? ??????? ???????????
??????? ?????????? ????? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????
?????????? ????? ???????? ?????? ????????
??????????? ??????????????????????????????????
??????? ??????????? ??????????? ??????? ???????????
????? ??????? ?????? ??????? ????????? ????????
???? ???? ?????? ????????? ?????? ?????? ???????
??????? ?????? ????? ???? ?? ???? ????? ??????
?????? ????????? ?????? ??????????????????
????????? ????? ?????? ?? ???????? ????
?????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????? ???????????? ??????
??????????? ?????? ???????? ???????
???????????? ????? ????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ??????????????????? ???????????
??????? ?????? ???? ???? ??????? ???? ????? ???????
?????? Laskar Pelangi ?????? ??????? ?????????
??????? ??????? ??? ???? ????? ???? ?????????
Tempat penelitian ini dilakukan yaitu di 
Jakarta, dengan waktu penelitian dari 
bulan Maret sampai dengan bulan Juli 
2016. ??????? ??????? ??????????? ???? ??????
?????????? ????? ??????? ???? ????? ?????? Laskar 
Pelangi?? ???????? ???? ?????? ??????? ????????? ?????
????? ??????????????? ?????????????????Laskar 
Pelangi??????????????
 
 
 
??????? ?????????????????????????????????????????????????? 195
????????????????????????????????????
 
Tabel 1: Sumber Data Analisis
No. Bab Subjudul Jumlah Paragraf 
??? ?????? ???????? ?????????? ???
??? ?????? ????????????? ???
??? ?????? ????????? ???
??? ?????? ???????????????????????????? ??
??? ?????? ????????????????????? ??
??? ?????? ??????? ???
??? ?????? ????????? ???
??? ?????? ????????????????????? ???
??? ?????? ????????? ???? ???? ???
???? ??????? ???????? ???
???? ??????? ??????????????? ???
???? ??????? ?????? ???
???? ??????? ??????????????????? ??????? ???
???? ??????? ??????????????????? ?????????????????? ???
???? ??????? ???????? ??? ? ?????? ???
???? ??????? ???????????????????????????????????????????????? ???
???? ??????? ???????????????????????????????????????? ???
???? ??????? ?????? ???
???? ??????? ??????????????????????????? ???
???? ??????? ?????????? ???
???? ??????? ?????? ???
???? ??????? ?????? ???????????? ???
???? ??????? ???????????? ???
???? ??????? ??????????????? ???
???? ??????? ?????????? ???
???? ??????? ??????????????? ?????? ???
???? ??????? ???????????? ????????? ???
???? ??????? ??????????????? ???? ???
???? ??????? ???????????? ???
???? ??????? ?????? ????????????????????? ???
???? ??????? ?????????? ???
???? ??????? ????????? ???
???? ??????? ???????????? ???
???? ??????? ?????? ???
???????? 34 Bab ? 1069 
????? ??????? ????? ?????????? ???????
?????????????????????random????????????????????
???? ?????? ??? ????? ??????? ????? ??????????
?????? ??????? ???????? ??????? ????????
??????? ???????? ????????? ???? ??? ??????
?????????????? ???? ??????????? ????????????
?????? ????????????? ????????? ???????????
???????????? ??????? ?????? ?????? ???? ???????
???????????? ??????? ??????? ? ??????? ?????? ??????
?????? ???????????? ????? ?????????????
???????????????????????????????????????
????????? ????? ??????? ????? ????????? ???????
?????? ???? ??????? ???????????? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ?????? ?????????? ????????
???????????? ?????? ????????? ???? ???????
??????????????????????????????????
?????????? ??????????? ???? ???????
??????????? ???????? ?human? instrument??? ?????
???????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
 
????????????? ???? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ???????????????? ?????????
??????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ????
???????? ?????? ?????? ?????????? ????? ?????
?????????? ??????? ????????? ??????? ???????????
????? ??????? ????????? ????? ????????? ??????
?????? ???????????? ?????? ????????????
?????????????? ????? ????????? ?????? substitusi 
nominal, substitusi? verbal,? ???? substitusi klausal?
????? ??????? ??????????? ????? ?????? ????????
???????????? ????? ????????? ?????? klausa 
nominal, klausa verbal, klausa? adjektiva, klausa 
adverbia, klausa preposisional??????klausa numeral?
??????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
 
Tabel 2: Analisis Kohesi Gramatikal Aspek Substitusi dan Elipsis?
No. Bab Paragraf PasanganKalimat 
Kohesi Gramatikal 
Substitusi Elipsis 
A B C A B C 1 2 3 4 5 6 
               
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????? ????????????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????? ????????? ????? ???????? ??????????
??????? ?????? ?????????? ?????? ? ???? ???????
????????? ???? ??????? ???????? ???? ???????
??????????? ???? ??????? ??????????? ???? ???????
?????????????????????????? ????????
???? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ??????? ????
???????? ???????? ????????????????????????
?????????? ???? ???????? ???????
???????????????????????? ????? ???????? ????
???????? ???????? ????????????????????????
????????
?
Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini dilakukan 
secara deskriptif dengan analisis isi 
(content analysis),? ?????? ???????
????????????? ????????? ???? ??? ????? ???????
sample? ?????????? ??????? ???????????? ????????
???????? ????????? ????? ????? ????? ?????????? ???
??????????? ???? ????????????? ???? ??????? ??????
????? ??????? ????? ???? ??????????? ?????????
????????? ????? ????? ??????????? ???????
?????????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????????? ??????????? ????
????????????? ?????? ??????? ??????????? ?????
?????? ??????????? ???? ???????? ????????? ???
??????? ??????? ????????? ???? ???? ????
??????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????????? ???????? ?????????
???? ????????? ?????? ??????? ????????????????????
?????? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?????
?????????? ???????? ????????? ???? ??? ??????
?????? ??????? ????? ???? ??????????????????
????????????? ???? ????????????????????????  
??????????? ???? ??????????? ????? ??????
??????? ??????????? ????? ?????????? ??????
??????? ?????? ????????? ?????? ??????????
???????? ?????? ????????????? ???????? ????
????????????? ??????? ??????? ??????????? ????
??????????????? ????? ?????? ????????
????????? ???????? ????? ???????? ?????????
????????????????????????? ????????????????????
??????????? ????? ????????? ?????? ???? ???????
??????? ???? ?????????? ????????? ???????
??????????? ????? ?????? ??????? substitusi ????
elipsis? ?????? ??????? ??????? ????? ????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????? ???????????????
???? ???? ????? ?????? ??????? ????????? ?????????
???? ??????? ?????? ??????? ??????????? ??????
????????????????????????????????
?
HASIL DAN PEMBAHASAN 
??????? ?????????????????????????????????????????????????? 197
????????????????????????????????????
 
?????????? ????? ?? ????????? ??????
??????????? ????????? ???????? ????? ?????
?????????? ????? ????? ????????? ??????? ???? ???????
??????Laskar Pelangi ????? ???????? ?????????????
??????????????? ????????????????? ????????????
????????? ?????????? ??????? ????? ?????????
????? ?????????? ????? ??? ???? ????? ??????? ???
???? ????????? ????? ????? ????????? ?????????
?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ???? ???????
????????????? ?????????????????
 
Tabel 3: Sumber Data Analisis 
No Bab Subjudul Jumlah Paragraf 
Ket. Jumlah 
Paragraf 
??? ?????? ???????? ?????????? ??? ???????????
??? ?????? ????????????? ??? ???????????
??? ??????? ????????? ??? ???????????
??? ?????? ????????????????????? ?? ???????????
??? ?????? ??????? ??? ???????????
??? ?????? ????????? ??? ???????????
??? ?????? ????????? ???? ???? ??? ???????????
??? ??????? ???????? ??? ???????????
??? ??????? ??????????????? ??? ???????????
???? ?????? ????????? ??? ???????????
???? ??????? ?????????? ??? ???????????
Jumlah? 11 Bab? ? 359? 30 Paragraf?
 
????????????????????????????????????????
?????? ??????? ????? ?????? ??????? ?????????
????????? ??? ???? ????? ??????? ??? ??????????
??????? ????????? ????????? ????????? ?????????
????????? ???? ???? ????? ????????? ?????????
????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????????????? ?????? ??????? ?????
?????? ????????? ????? ??????? ??????????? ?????
?????? ??????? ??????????? ???? ???????? ?????
?????????????? ??????????????????????????? ????
????? ?????????? ??????? ????????????? ?????
????????????
?
1. ANALISIS DATA PARAGRAF 1 ( Bab 1) 
 
Data 1  
Pasangan Kalimat 1 Paragraf  1 ( Bab 1)  
? ??? ????????bangku-bangku?????????????????????????????????????????
? ??????????????????? ?????????????????????bangunan sekolah????????????????????????????????????
 
Analisis:?
(a)?????? ???? ??? ??? bangunan sekolah? ??????? ??????????? ?????? ???????? bangku-bangku 
?????????? ???????
(b)?????? ???? ??? ??? kosen pintu? ??????? ??????????? ?????? ???????? sebuah pintu? ??????
???? ?????? 
 
Simpulan: 
(a)??????? ???? ??? ??? ????????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ???????? seluruh bangunan 
sekolah sudah doyong? ????? ??????????? ?????? ???????? ????? ?????? bangku-bangku?
?????????? ???????
(b)??????? ???? ??? ??? ????????? ???????? ???????? ?????? ??????????? ???????? kosen pintu? ?????
????????????????????????????????????sebuah pintu?????????? ??????????????????
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????????????????????????????????????
 
 
Data 2  
Pasangan Kalimat 2 Paragraf  1 ( Bab 1) 
????????? ?????? ??????????? ??????? ???????? ????????? ???????? ?????? ??????? ??????? ? ? ?????
???????
???? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Analisis:?
??????? ????????? ????????????dua orang guru?????????????????????????????????????????????????????
???? sekolah ????????? ???????
Simpulan: 
??????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????????dua orang guru ?????
??????????????? sekolah?????????? ???????
 
Data 3  
Pasangan Kalimat 3 Paragaf  1  ( Bab 1)  
???? ?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????
??????
 
Analisis: 
?????????? ?????????????Bapak K.A. Harfan Efendy Noor, dan Ibu N.A. Muslimah 
Hafsari ????????????????????????????????????????dua orang guru??????????? ???????
 
Simpulan: 
? ????? ?????? ???? ??? ??? ????????? ???????? ??????? ??????????? ???????? ?Bapak K.A. Harfan 
Efendy Noor, dan Ibu N.A. Muslimah Hafsari ???????????dua orang guru??????????? ???????
 
Data 4 
Pasangan Kalimat 4 Paragaf  1 ( Bab 1) 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????
??????
??????????????????? ?????????????????????????????
 
Analisis: 
? ?????? ???? ??? ??? ?????? seperti ayahku, mereka berdua? ????????? ???????? ???????
??????????? ???????? ????? ?????? Bapak K.A. Harfan Efendy Noor,dan Ibu N.A. Muslimah 
Hafsari ?????????? ???????
 
Simpulan: 
???????? ???????????seperti ayahku,????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????? ????? ???? ??? ??? ?????? Bapak K.A. Harfan Efendy Noor, dan Ibu N.A. 
Muslimah Hafsari. 
 
 
 
 
 
 
 
??????? ?????????????????????????????????????????????????? 199
????????????????????????????????????
 
 
Tabel  4: Analisis data paragraph 1 ( Bab 1) 
 
???
?
????
?
?????????
?
????????
???? ???
?
??????? ??????????
??????????? ????????
?? ?? ?? ?? ?? ??1 2 3 4 5 6 
??? 1 1 ?????? + ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ? ? ?????? + ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ? ? ?????? + ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ? ? ?????? + ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????? 4 ??????????? ??? 4 0 0? 0? 0? 0? 0? 0? 0? 0? 0 
 
Keterangan :    
?A. Substitusi  Nomina   
 B. Substitusi  Verbal   
C. Substitusi   Klausal terdiri dari :  
            1) Kluasal Nomina    2) Klausal Verbal           3) Klausal Adjektiva  
            4) Klausal Adverbia  5) Klausal Preposional  6) Klausal  numeralia  
A.. Elipsis Nomina        B. Elipsis Verbal   C. Elipsis Klausal  
?
Narasi Tabel 1 
? ???????????? ?????? ??? ????? ??????
???? ??????????????????????????????????????????
????? ???????? ????? ?? ??????? ???? ???? ????????
??????? ???? ??? ????????? ??????????? ???????
???????????? ????????? ???????????????????????
??????? ???????????? ????? ? ??????????? ?????
?????? ??????? ? ??????????? ? ???????????????
???????????????????????????????? ??????
??????? ????????? ?????????? ????????? ???
????????? ???????????? ?????? ????????? ???????????
??????????????????????????????? ?????????????
???? ??? ????? ?????? ??????? ????? ???????????
???????????????????????? ?????????????????????
????????? ??????????????? ??? ?????? ??????
?????????????? ?????? ????? ??????? ????????? ?????
??????????? ???????????? ??????? ???????????
??????Substitusi??????????????????????????????
?????? ? Elipsis? ??????????????????????????
???????? ??????? ????????????? ????????? ???????
???????????????????????????
?
Tabel 4: Rekapitulasi Tabel Analisis Kohesi Gramatikal Aspek Substitusi dan Elipsis 
dalam Wacana Novel Laskas Pelangi Paragraf 1—30 
 
No Bab Paragraf Pasangan Kalimat 
Analisis Kohesi Gramatikal 
Jum 
lah?
Substitusi Elipsis 
A B C A B C 1 2 3 4 5 6 
??? 1 1 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 1 2 6???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 1 3 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 2 4 3???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 2 5 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 2 6 4 ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 2 7 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 32 8 5 ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 32 9 4 ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 32 10 3???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 5 11 5???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
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????????????????????????????????????
 
???? 5 12 3 ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 6 13 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 6 14 6???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 7 15 3???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 7 16 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 9 17 6???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 9 18 6???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 9 19 3???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 10 20 6???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 11 21 3???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 11 22 5???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 11 23 3???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 3 24 7???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 3 25 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 3 26 3???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 20 27 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 20 28 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 20 29 5 ??????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? 20 30 4???????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????? ???????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????
???????
???????????????? ? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ????
?????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
??????? ?????????????????????????????????????????????????? 201
????????????????????????????????????
 
??????????????? ??????
?A. ???????????? ????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
 
???????????? ????????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????? ?????? Laskar Pelangi?
??????? ???????????? ??????? ???????????
?????????????????????????????????????????????
???????? ????? ??? ????? ??? ?????????? ???? ????
??????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????
???? ???????????????????????????? ???
??????? ??? ??????? ???? ??? ???????
??????????? ??????? ?????????????
??????? ?? ?? ??????? ???? ??? ???????????
??????????????????????????????????????
???? ?????? ??????????? ????????
????????????? ???????? ? ???? ????????? ??
???????????????????????????????
??? ??????? ??????????? ??????????????
????????? ??? ??????? ???? ??? ?????
??????????? ????? ????? ???????
???????????????????????
??? ??????? ??????? ????????? ?? ???????
???? ?????????????????????????
??? ??????? ?????????? ????????? ??
??????? ???? ??? ????? ???????????
??????
??? ??????? ?????????? ????????? ???
??????? ???? ??? ????? ???????????
??????
??? ??????? ?????????????? ????????? ??
??????? ???? ??? ????? ???????????
??????
??? ??????? ???????? ????????? ???
??????? ???? ??? ????? ???????????
??????
??? ??????? ??????????? ?????? ????????
????????????????????????? ????????
???????
??? ???????? ??????? ??????????? ?????
??????? ????????? ??? ???????
???? ?????????????????????????
??? ???????? ???????
??????????????????????? ?????
??????? ????????? ?? ??????? ???? ???
????? ??????????? ????? ?????
????????????????????
??? ???????? ???????? ??????????? ???????
?? ?????????????????????? ????????
?????????????????
?
????????? ?? ??????? ???? ??? ?????? ?????????
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